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Анот ація. У  2020 р оц і р о б о та  б іб л іо тек  ЗВО зазн ала іс то тн и х  зм ін . Усі вон и  були пов'язан і з п о си л ен н ям  д и ст а н ц ій н и х  м ето д ів  о б сл уго в у­
ван н я кори стувачів . Р ізк и й  п ер ехід  н а  в ідд ал ен и й  р еж и м  п р ац і п о стави в завд ан н я в н а й к о р о тш і те р м ін и  п ер еб уд ува ти  св ою  р о б о ту  в ід п о ­
відн о до н о в о ї р еал ьн о сті. С т в ор ен н я  н о в и х  се р віс ів , уд о ск он а л ен н я  вж е н а явн и х  та  п л ан уван н я н а  м ай б утн є , ур ахов ую ч и  м о ж л и ві к а р а н ­
ти н и , стал и  о сн о в н и м и  завд ан н ям и  м и н ул о го  року. П ід час п а н д ем ії відбулося п ер еосм и сл ен н я  п р и н ц и п ів , те хн о л огіч н и х  р іш ен ь , та  ролі 
б ібл іотекаря  в о св ітн ь о м у  п р оц есі.
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Головна функція університетської бібліотеки -  слугувати порталом у світовий інформаційний простір. 2020 рік у 
бібліотеці УМСА розпочався традиційно: книгозбірня об­
слуговувала читачів офлайн, а також взаємодіяла на своїх 
онлайн-платформах. У січні-лю том у ще відбувалися масо­
ві книговидачі, соціокультурні заходи, а вже в березні сту­
денти, співробітники та бібліотека перейшли винятково 
на дистанційну форму роботи з користувачами. Платфор­
мами для взаємодії стали власні ресурси, які були на м о­
мент введення карантину: 7 вебресурсів, кожен з яких має 
свій функціонал і завдання.
Бібліотеки всього світу одномоментно зіткнулися з ви­
бором: які послуги та яким чином пропонувати онлайн [2]. 
Бібліотекарі, що працювали віддалено, почали активніше 
взаємодіяти з колегами, які знаходилися в бібліотеці: на­
приклад, запити користувачів щодо ЕДД зросли, тому статті, 
які були представлені в паперовому вигляді, співробітники 
сканували в читальних залах, надсилали колегам, а ті вже 
далі працювали з читачами онлайн.
У цей період стали актуальнішими доступи до електро­
нних бібліотек, з яких можна завантажити повнотекстові 
публікації. Тому, одним із завдань став активний пошук 
тестових доступів до різноманітних світових ресурсів, 
щоб студенти та науковці, які не можуть під час карантину 
взяти паперові видання, могли скористатися літературою 
онлайн.
Потреби «цифрового» покоління змусили бібліотека­
рів швидко освоїти нові формати як співпраці з корис­
тувачами, так і самоорганізації та самоосвіти [3]. За час 
карантину співробітники почали працювати з цифро­
вими платформами, зокрема з «Дією», «Прометеусом», 
навчилися використовувати для роботи Zoom, Meet, кор­
поративні чати, месенджери, хмарні технології. Тайм -ме­
неджмент став дійсно актуальним, адже довелося само­
стійно організовувати свій робочий день таким чином, 
щоб він був ефективним.
У період карантину визначилися нові організаційні 
завдання: робота відділів, які до цього працювали тільки 
в офлайні організовувалась практично з нуля. У той же час 
діяльність smm, адміністраторів репозитарію та електро­
нного каталогу залишилась сталою, але збільшилось наван­
таження. Змінилися формати масових заходів, виставок, 
презентацій та переглядів книг. Усе трансформувалося в 
онлайн. Статистика віртуальних звернень у 2020 році збіль­
шилась в усіх напрямах та точках зворотного зв’язку.
Дистанційне навчання активізувало всі цифрові тех­
нології, які вже були задіяні раніше. Ті студенти, що кори­
стувалися ними, практично не помітили переходу на новий 
режим роботи [1].
Найактуальніше питання, на яке вказала дистанційна 
освіта: студенти потребують онлайн-доступу до повнотек- 
стових версій книг. Ще однією проблемою стала недостатня 
інформаційна грамотність та компетенції частини співро­
бітників. Тому, можна зауважити, що вектор розвитку має 
бути у цих напрямах.
2020 рік виявив сильні та слабкі сторони технічного за­
безпечення бібліотеки, якості контенту, цифрової підготов­
ки та компетенції бібліотекарів. Підтримка освітнього про­
цесу завжди була основним завданням бібліотек, і зі зміною 
правил у освіті мають змінитися і бібліотеки.
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